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Mazhar ve Özkan'ın günü hastaneüe geçiyor
Fuat’a ameliyat üstüne ameliyat
A Ş A R IL I m ü z ik  to p lu lu ğ u  M azhar-Fuat- 
Ö zkan 'tn  e le m a n ı ve ü n lü  fo to ğ ra f sa­
n a tç ıs ı S am i G Uner’In o ğ lu  Fuat Gtiner, 
Ö nceki g ece  yap tığ ı ve İk i ç o ban ın  a ğ ır yara lan ­
m asına , 57  k o y u n u n  ö lm e s in e  y o l açan  kaza­
dan  son ra  k a ld ır ı ld ığ ı H ayda rpaşa  N u m u n e  
H a s ta n e s i’nde  a m e liy a t ü s tü n e  a m e liy a t g e ç i­
r iyo r. Fuat Gilner o to s u y la  K ad ıkö y 'e  geçe rke n  
g e ce  g e ç  s a a tle rd e  K ozya tağ ı ç ık ış ın d a  b ir  k o ­
yun  s ü rü s ü n ü n  iç in e  d a lm ış  k o n tro lü n d e n  ç ı­
kan o to d a  y o lu  kana b u la m ış tı. B ir  g ö zü n de  y ır­
tık  te s p it  e d ile n  F uat Gün er’in b e lin d e  ç ıkm a , 
k a fa ta s ın d a  da ç a tla k  s a p ta n d ı. B e y in  to m o g ­
r a f is i ç e k ile n  F uat GUner’In  d u ru m u  c id d iy e t i­
n i k o ru rk e n  g ru b u n  d iğ e r  e le m a n la rı M azhar ve 
Özkan a rk a d a ş la rın ın  b a ş ın d a n  d ü n  g e c e d e n  
b e r i a y rı lm a d ıla r.
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